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BELGISCHE VISSERIJATLAS. 
Sedert 1957 wordt door het Rijksstat ion voor Z e e v i s s e r i j j aa r l i jks de 
Belgische Visse r i j a t l a s uitgegeven. Thans wordt de a t las 1980 ge-
publiceerd. De v i s se r i j a t l a s heeft betrekking op de Belgische kabe l -
jauw-, sche lv i s - , wijting-, schol- en tongv i s se r i j . In tegenstel l ing 
tot voorgaande j a ren werd dit j aa r echter de Noorse schelvis niet 
m e e r opgenomen, gezien de ger ingere vangsten. 
Pe r v i s soor t omvat i edere a t las 13 kaar t (1 tot 13), nl. twaalf maande-
lijkse en één j aa r l i jkse . 
De vangsten zijn volgens s ta t i s t i sche vakjes ingedeeld. De vakjes 
van de Noordzee en de aangrenzende wateren meten 0°30 I b reedte 
bij 0o00' lengte, terwij l de vakjes van de I Js landse Zee 1°30' breedte 
bij 4° 00' lengte hebben. 
De a t las voor het j aa r 1980 werd in deze zin gewijzigd dat nu alle 
vangsten ge rea l i s ee rd door de Belgische vloot zijn opgenomen. Dit 
betekent dat de at las zich niet m e e r beperkt , zoals v roeger , tot de 
aanvoer in de Belgische havens, m a a r ook de aanvoer in v reemde 
havens a l smede de opgevangen vis omvat. 
Gezien het grote aantal en de wijde geografische verspre id ing van de 
vakjes, alsook het feit dat de at las s lechts gewag maakt van de uit-
slagen over één j aa r , is het moeilijk de evolutie van de vangsten in 
de tijd en in de ruimte te volgen. Om deze leemte aan te vullen, 
werd voor iedere v i s soor t een tabel ingelast met de data over vijf 
ja ren ; de geografische verdeling in de tabel steunt op de gebieden 
die in het "Bulletin Stat is t ique" van de Internat ionale Raad voor het 
Onderzoek van de Zee van Kopenhagen in aanmerking worden ge-
nomen (kaart A). 
In de at las werd, per v i ssoor t , ook een figuur ingelast die de 
jaar l i jkse schommelingen van de vangst weergeeft . 
Zoals in het ver leden, vormt deze at las o. i. l e e r r i j k m a t e r i a a l 
voor v i s s e r s en biologen. 
Oostende, 16 juni 1980. 
De Di rec teur van het Rijksstat ion 
voor Zeev i s se r i j 
Dr. P. HOVART 
ATLAS DES PECHES BELGES. 
Depuis 1957, un a t las des pêches belges est edite annuel lement par 
la Station de Pêche m a r i t i m e . Maintenant l ' a t l a s 1980 est publie. 
L 'a t l as se r appor te aux pêche r i e s belges du cabillaud, de l 'eglefin, 
du mer l an , de la plie et de la sole. L 'a t l as 1979 ne reprend plus 
la r a s c a s s e du Nord étant donné les appor ts moins impor tan t s . 
Chaque a t las comprend, par espèce , 13 c a r t e s (1 a 13) : douze m e n -
suel les et une annuelle. 
Les pêches sont r épa r t i e s d ' ap rès les rec tang les s ta t i s t iques qui, 
pour la Mer du Nord et les eaux adjacentes mesu ren t 0°30' latitude 
sur l o 0 0 ' longitude et pour la Mer d ' Is lande, l °30 l lat i tude sur 
4° 00' longitude. 
L 'a t las pour l 'année 1980 a été modifié dans ce sens que toutes les 
captures r é a l i s é e s par la flotte beige y sont r e p r i s e s . Ceci signifie 
que l ' a t las ne se l imi te plus comme dans Ie pas sé , aux appor ts de-
barqués dans les por t s belges mais comprend également les appor ts 
dans les por t s é t r a n g e r s ainsi que les quanti tés de poissons r e t i r e e s 
du m a r c h é . 
Vu Ie nombre élevé et la grande d ispers ion géographique des 
rec tangles ainsi que Ie fait qu'ün a t las ne mentionne que les résu l ta t s 
d'une année, il est difficile de suivre l 'évolution des pêches dans Ie 
temps et dans 1'espace. Pour combler cette lacune, il est joint 
pour chaque espèce un tableau récapitulat if avec des données portant 
sur cinq années ; la repar t i t ion géographique dans ce tableau est 
basée sur les regions p r i s e s en considerat ion dans Ie "Bulletin 
Sta t is t ique" du Conseil Internat ional pour l 'Explora t ion de la Mer a 
Copenhague (car te A). 
Dans l ' a t l a s est également i n s é r é e par espèce , une figure démontrant 
les fluctuations annuelles des cap tu res . 
Comme par Ie passé l ' a t las constitue une documentation ins t ruc t ive 
pour les pêcheurs et les biologis tes . 
Ostende, Ie 16 juin 1980 
Le Di rec teur de la Station 
de Pêche Mar i t ime 
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